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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œDampak Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 2008 terhadap daya tahan Jantung Pada Mahasiswa
Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2010/2011â€• ini mengangkat masalah bagaimanakah dampak Senam Kesegaaran Jasmani (SKJ)
2008 terhadap denyut jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 2008
terhadap denyut jantung pada mahasiswa penjaskesrek Unsyiah angkatan 2010/2011. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan
mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah angkatan 2010/2011 yang berjumlah 120  orang, dari keseluruhan populasi ditetapkan 25% untuk
menjadi sampel yaitu sebanyak 30 orang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes denyut jantung dengan melakuakan  Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)
2008.  Pengolahan data dilakukan menggunakan statistik sederhana dalam bentuk menghitung rata-rata. Hasil penelitian
menunjukan bahwa nilai rata-rata denyut jantung istirahat mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah angkatan 2010/2011 adalah 73.70,
denyut nadi pemanasan 88.83, denyut nadi latihan inti 104.47 dan denyut nadi pendinginan 92.87.  Disimpulkan bahwa Senam
Kesegaran Jasmani (SKJ) 2008 memberi dampak terhadap peningkatan denyut jantung mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah angkatan
2010/2011. Disarankan kepada mahasiswa agar dapat melakukan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 2008 secara teratur dan
sitematis, karena hasilnya akan berpengaruh bagi kesehatan dan kesegaran jasmani.
